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Como preámbulo al prólogo de esta obra colectiva, me permito realizar un planteamiento, que 
propone situar la mirada de la formación profesional integral en el contexto de la investigación, al 
respecto el connotado pensador latinoamericano Paulo Freire mencionó “No hay enseñanza sin 
investigación ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el 
cuerpo del otro. Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque 
indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, 
interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o 
anunciar la novedad” (Freire & Faundez, 2013)
En este contexto quiero referirme a una anécdota. En cierta ocasión, con un semillero de 
investigación en el SENA, que recién se conformaba, hablábamos sobre la importancia de la 
investigación y de los nuevos hallazgos ocurridos a partir de la innovación y el desarrollo 
tecnológico en diferentes campos del conocimiento. Al respecto, un aprendiz que se encontraba 
inquieto, comentó: “pero ¿de qué sirve la investigación? si ya todo está inventado”. Le agradecí, 
enormemente, por su pregunta; en primer lugar, porque la pregunta es la forma genuina de la 
búsqueda por el conocimiento, y su valor, nada despreciable, se constituye en una necesidad y 
herramienta pedagógica, pues la investigación parte de una pedagogía de la pregunta. En este 
caso, el saber pedagógico no se debe diferenciar del saber investigativo; comete un error quien 
quiere imponer, por simple eufemismo la dicotomía entre educación e investigación. 
Aquí la plaza de mercado..
el grito de los vendedores..
un murmullo que crece en las esquinas..
un universo de ausencias que se apiña..
acá los plátanos ..la yuca y el rojo tomate..
la papa grande..
el mítico maíz prehispánico..
las remolachas frescas..
el ajo y el ají, junto a la cebolla..
sobre las mesitas puestos..
Poemario: Molina Consuegra, 2009
PRÓLOGO
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Volviendo a la pregunta del aprendiz; me referí al contenido de la misma, en la que revelaba una 
oportunidad de oro: la de proponer una búsqueda. Decidí, entonces, no hacer la clásica 
respuesta tácita que de un golpe soslaya toda posibilidad de diálogo, sino más bien, hacer una 
contra pregunta a todo el grupo ¿creen que todo ya está inventado? Algunos dijeron: si, otros no, 
otros dijeron hay inventos por hacer, lentamente y bajo el proceso mesurado del 
acompañamiento pedagógico se concluyó que la investigación es una práctica que busca 
respuestas a problemas, necesidades o mejoras. El semillero de investigación determinó, a 
partir de la pregunta y del interés de los mismos, que: no todo está inventado, que el mundo 
requiere de ser inventado y re-inventado nuevamente en razón de los desafíos cotidianos de un 
mundo dinámico.
  
En dicha perspectiva, esta investigación realizada por el Grupo de Investigación Gestión 
Tecnológica de Servicios del SENA con los Semilleros de Investigación de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, Gestión Ambiental y Logística, me permite validar que no hay investigación sin 
educación: un cotidiano diálogo, un encuentro basado en la pregunta más insulsa son un 
potencial escenario de indagación, de proposición de la investigación, con esto no quiero decir 
que todo proceso de enseñanza-aprendizaje trae implícito una planteamiento investigativo, es 
más bien: todo ejercicio de investigación requiere un componente educativo. 
En esta línea, la investigación que aquí se presenta es el resultado de la interacción entre los 
instructores-investigadores y los aprendices-investigadores en el campo exploratorio de tres 
horizontes epistemológicos distintos (medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo y logística) 
de los cuales emergen en la praxis investigativa dos condiciones concomitantes: primero, una 
dinámica de equipo interdisciplinar y segundo una contribución ética, social y política, como 
apuesta teleológica de la formación-investigación.
Al respecto, el primer elemento que me llamó la atención de este estudio fue el número de 
participantes, 128 aprendices y siete instructores, significó esto un esfuerzo interdisciplinario, 
organizativo e institucional que propuso una mirada incluyente del componente educativo-
investigativo en el contexto de la plaza de mercado de Santa Elena en la ciudad de Cali, 
incorporando una posición no dicotómica y claramente integradora.
En efecto, la presencia e integración entre investigadores y aprendices se constituye en el 
sentido de la acción investigativa, en este caso, sobre una problemática que emerge en el mundo 
moderno: la pérdida de protagonismo de las plazas de mercado con respecto a la interacción y 
participación de la ciudadanía. Parte de su explicación se debe a que el espacio público está 
desapareciendo rápidamente, por causa de los procesos de globalización y privatización, y 
también por las nuevas formas de control social; incluso, los centros de abasto en otrora lugares 
de interacción comunitaria, están siendo cerrados, rediseñados y reglamentados en formas que 
restringen sus usos sociales y políticos tradicionales.  
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Este panorama propuso al equipo investigador la generación de vínculos de confianza con los 
comerciantes y directivos de la plaza de mercado, posicionando en el trayecto una dinámica de 
equipo interdisciplinar y social, en la que la interpretación del lugar del comerciante, estuvo 
trazado por su identidad en la cotidianidad del mercado, en las que las lógicas de organización y 
disposición del tiempo-espacio se constituyeron en argumentos determinantes en la 
planificación de la investigación.
En este sentido, las dimensiones ética, social y política, responden a la pregunta de ¿cuál es el 
horizonte teleológico de la investigación en la plaza de mercado Santa Elena? Ahora bien, 
respondo a esta idea proponiendo el argumento de que la investigación-educación tiene varios 
fines teleológicos, uno de ellos construir el ser humano que la sociedad requiere, en términos de 
Kant, Durkheim y Rousseau, un ser libre, autónomo e interdependiente que en perspectiva de 
re-crear el mundo, esto es de reinventarlo en función de sus intereses, incorpora lo que en mi 
perspectiva son las competencias que en esta caracterización se han puesto en juego con los 
aprendices de los semilleros de investigación, a saber:  La disciplina y pasión por el estudio; el 
pensamiento crítico y autónomo; el rigor científico y la autonomía intelectual; el compromiso 
ético y la responsabilidad social; el diseño y desarrollo de procesos y productos; la gestión de 
proyectos; la gestión de la innovación; el compromiso con la calidad; la comunicación y la 
argumentación científica; y, finalmente, la incorporación, uso y proposición a plenitud del acervo 
científico y tecnológico al servicio de la humanidad y al bien de la misma.
Son éstas competencias el horizonte sobre el cual se construye un investigador, pero en 
particular se proponen a los aprendices como referente de relacionamiento con el mundo, con la 
sociedad inmediata en la que el principio ético responde a la contribución justa y equilibrada de 
reconocer un escenario, como es en este caso la plaza de mercado, desde su contribución a la 
calidad de vida de sus dinamizadores y de la seguridad alimentaria de la comunidad.
 Jhon Jairo Angarita Ossa
Licenciado en Ciencias Sociales, Especialista en Políticas Educativas, Ms en Estudios del 
Desarrollo y Candidato a Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos 
Aires.
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Este libro presenta los resultados obtenidos en el marco del proyecto “Diseño de una estrategia 
de participación social para la gestión ambiental, logística y de seguridad y salud en el trabajo en 
la plaza de mercado de Santa Elena en Cali” el cual se ejecutó durante los años 2017 y 2018 
desde la línea de investigación en innovación del Sistema de Investigación Desarrollo 
Tecnológico e innovación a partir de la alianza estratégica entre la plaza de mercado Santa Elena 
y el Centro de Gestión Tecnológica de Servicios (CGTS) de la Regional Valle.
Este libro responde a la labor del grupo de investigación Gestión Tecnológica de Servicios en la 
perspectiva de caracterización de los componentes ambiental, de seguridad y salud en el 
Trabajo y logística, se constituye a su vez en aporte documental y analítico sobre la realidad 
presente en este sistema de comercialización de gran importancia en la ciudad de Cali.
Las plazas de mercado dada su historia, tradición y posicionamiento, han sido consideradas 
epicentro de intercambio comercial y cultural, y fuente de abastecimiento alimentaria de un gran 
número de familias, sin exclusividad a determinados sectores de la ciudad o la sociedad y otros 
cientos de familias abastecen su economía del desarrollo de actividades comerciales como 
negociantes adscrito a las mismas.
Además, la plaza de mercado Santa Elena se constituye en unidad productiva, que representa 
un reto respecto al cumplimiento de la normativa legal vigente en los componentes ya 
mencionados. Con la entrada en vigencia del Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 1111 del 
2017 se establece el esquema de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual 
es de obligatorio cumplimiento, incluida la plaza de mercado, derivando en responsabilidades 
como el diseño, implementación y administración de este sistema en su entorno directo; sin 
embargo, entidades con estructuras tradicionales y con débil cumplimiento de la normatividad  
evidencian el no cumplimiento de estos aspectos en su esquema de producción y 
administración.
Las plazas de mercado son entidades descentralizadas con su propia jerarquía organizacional, 
que se administran con los cánones de arrendamiento de los comerciantes adscritos y sin el 
apoyo de la administración municipal, cabe aclarar que, mediante acción popular del año 2017, 
el Consejo de Estado ha ordenado a la administración municipal de Cali: “…. hacerse cargo de la 
prestación del servicio de mercado y de la administración de los bienes de uso público 
destinados al mismo…” Situación que probablemente organizará de manera favorable el modo 
de administración de la plaza de mercado.
La capacidad productiva de las plazas de mercado se ha visto fuertemente impactada por la 
competencia de los sistemas de grandes superficies, autoservicios y supermercados, quienes 
han ganado terreno considerable tanto por el uso de espacio físico, que implica sus labores de 
abastecimiento y despachos de mercancía, como por los clientes que han captado a través de 
ofertas en precios, variedad y acceso a sus instalaciones.
INTRODUCCIÓN
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La situación se refleja en las manifestaciones de los comerciantes adscritos a la plaza de 
mercado, dado el aumento de sus preocupaciones en el declive de las ventas y otras situaciones 
derivadas lo que afecta significativamente la continuidad de este espacio comercial y, por lo 
tanto, la fuente de sostenimiento de un cerca de 150 familias.
El acercamiento a la realidad de la plaza de mercado permitió reconocer un alto sentido de 
apropiación y arraigo por parte de los comerciantes adscritos a la plaza de mercado, algunos 
cuentan con cerca de 40 años de trabajo en la misma, son testigos de la trasformación de lo que 
en otrora fue el mayor centro de abastecimiento de alimentos para la ciudad a un escenario 
olvidado, caótico y distante para la sociedad caleña.
La plaza de mercado, objeto de estudio, de acuerdo a las áreas mencionadas, evidenció la 
necesidad de establecer una estrategia con la participación de un equipo de apoyo técnico, 
tecnológico y logístico, por sus características de su capacidad instalada, por sus condiciones de 
vulnerabilidad, por su cumplimiento a los referentes normativos y también por el interés de sus 
actores (comerciantes, junta administrativa y visitantes).
Dicho lo anterior, la capacidad reflexiva del equipo ejecutor del proyecto “Diseño de una 
estrategia de participación social para la gestión ambiental, logística y de seguridad y salud en el 
trabajo en la plaza de mercado de Santa Elena”, identificó como prioridad la construcción de una 
caracterización en cada uno de los factores mencionados reconociendo este documento como 
alcance descriptivo y analítico que pretende constituirse en un punto de apoyo para la toma de 
decisiones en el establecimiento de acciones de interés para todos los actores del sistema de 
comercialización presente en la plaza de mercado Santa Elena.
El lector se encontrará entonces con cuatro capítulos generales que obedecen a los resultados 
mencionados, a saber:  el primer capítulo, da cuenta de algunos referentes históricos acerca de 
las plazas de mercado, el lector encontrará una referencia deductiva desde los orígenes de estas 
en el mundo hasta llegar a la historia de la plaza de mercado Santa Elena; el segundo capítulo, 
presenta el proyecto que da origen a esta publicación y el plan de acción seguido para la 
ejecución del proyecto que muestra el proceso metodológico para el desarrollo del mismo; el 
tercero capítulo, presenta los resultados de la caracterización de la gestión ambiental, logística y 
de seguridad y salud en el trabajo en la plaza de mercado Santa Elena en la ciudad de Cali en el 
año 2017. 
Dejamos al lector esta tentativa lectura sobre la plaza de mercado Santa Elena, sin pretender ser 
un documento acabado, proponemos a los interesados en este tema un contenido de referencia 
de carácter científico que dado el dinamismo y la transformación a la que se ven abocadas las 
plazas de mercado seguramente podrá ser contrastado con otras realidades.
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CAPÍTULO 1. 
APUNTES HISTÓRICOS 
SOBRE LAS PLAZAS DE MERCADO
Ilustración No 1 Imágenes plaza de mercado Santa Elena
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Muchas veces desconocemos el origen de las palabras e incluso de las cosas que nos rodean, 
en este caso la ilustración No. 1 muestra el logo de la famosa cadena de hipermercados 
Carrefour, la cual vamos a tomar como ejemplo para hablar sobre el origen de las plazas de 
mercado; en el caso de la cadena de hipermercados esta establece su primer local en un cruce 
de caminos al norte de Francia, de ahí su nombre, en francés (Carrefour) que significa, 
precisamente, intersección o cruce de caminos.
Revisando la historia de creación de los primeros asentamientos y posteriormente las grandes 
urbes, podemos afirmar que estas nacieron de pequeñas ventas reunión de mercaderes en 
precisamente esos cruces de caminos y áreas de puertos sea marítimos o fluviales.
De la Torre - Cadenas (2012) afirma que la conformación de las primeras ciudades polis griegas y 
romanas se explica por el aglutinamiento de algunas actividades comerciales, industriales o 
administrativas de la región, lo que posteriormente se tradujo en el crecimiento de núcleos 
urbanos a su alrededor y al final como grandes ciudades o centros y espacios urbanos, todos 
ellos alrededor de una plaza.
De otro lado y según criterio arquitectónico, existía un lugar o espacio en las incipientes ciudades 
y pueblos destinado a desarrollar actividades comerciales, cívicas, religiosas y hasta 
recreativas, conocido como plaza, este espacio con múltiples usos se entrelaza a los conceptos 
y recursos inmateriales que cada comunidad y pueblo guarda como parte de sus riquezas 
culturales, por lo tanto, se consolida como epicentro de la ciudad medieval.
Es por ello que Cabañas (1985) reconoce las primeras ciudades de Europa occidental, como 
ciudades de mercaderes y artesanos que se estructuran y organizaban con objetivos 
económicos, de manera que cada especialización artesanal marcaba un aspecto que pudiese 
servir para la determinación de un centro como núcleo urbano. De esta manera, dicha actividad 
medieval potencializa las redes de abasto en las nuevas ciudades, todo ello desde la distribución 
y los procesos de compra – venta, lo cual se traduce en la creación de edificaciones comerciales 
y el posterior amueblamiento urbano para la atención del flujo poblacional, “configurando un 
espacio de interacción e intercambio de servicios y convivencia entre los habitantes y viajeros de 
diferentes clases económicas que se ubican sobre un punto neutral en las plazas del mercado” 
(Cabañas, (1985).
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Ilustración 2. Imagen logo comercial del Grupo Carrefour.
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Cabañas (1985) muestra que para mediados del Siglo XV ciudades hispánicas como Cuenca 
fueron aumentando su población y por lo tanto su diaria actividad comercial desarrollada en 
puestos fijos en plaza de abastos, sin desconocer que el día de mercado generó entre otros: el 
aumento de las actividades comerciales en toda la ciudad, influyendo en la plaza como centro de 
encuentro de los habitantes, así mismo se establecieron administrativamente ventajas por 
exenciones de impuestos, esto daba cuenta del día de mercado como momento de gran 
dinamismo para la Casa de la Moneda la cual registraba gran actividad económica por las 
numerosas operaciones de cambio.
Revisando la historia de creación de los primeros asentamientos y posteriormente las grandes 
urbes, podemos afirmar que estas nacieron de pequeñas ventas reunión de mercaderes en 
precisamente esos cruces de caminos y áreas de puertos sea marítimos o fluviales.
De la Torre - Cadenas (2012) afirma que la conformación de las primeras ciudades polis griegas y 
romanas se explica por el aglutinamiento de algunas actividades comerciales, industriales o 
administrativas de la región, lo que posteriormente se tradujo en el crecimiento de núcleos 
urbanos a su alrededor y al final como grandes ciudades o centros y espacios urbanos, todos 
ellos alrededor de una plaza.
De otro lado y según criterio arquitectónico, existía un lugar o espacio en las incipientes ciudades 
y pueblos destinado a desarrollar actividades comerciales, cívicas, religiosas y hasta 
recreativas, conocido como plaza, este espacio con múltiples usos se entrelaza a los conceptos 
y recursos inmateriales que cada comunidad y pueblo guarda como parte de sus riquezas 
culturales, por lo tanto, se consolida como epicentro de la ciudad medieval.
Es por ello que Cabañas (1985) reconoce las primeras ciudades de Europa occidental, como 
ciudades de mercaderes y artesanos que se estructuran y organizaban con objetivos 
económicos, de manera que cada especialización artesanal marcaba un aspecto que pudiese 
servir para la determinación de un centro como núcleo urbano. De esta manera, dicha actividad 
medieval potencializa las redes de abasto en las nuevas ciudades, todo ello desde la distribución 
y los procesos de compra - venta, lo cual se traduce en la creación de edificaciones comerciales y 
el posterior amueblamiento urbano para la atención del flujo poblacional, “configurando un 
espacio de interacción e intercambio de servicios y convivencia entre los habitantes y viajeros de 
diferentes clases económicas que se ubican sobre un punto neutral en las plazas del mercado” 
(Cabañas, 1985).
Cabañas (1985) muestra que para mediados del Siglo XV ciudades hispánicas como Cuenca 
fueron aumentando su población y por lo tanto su diaria actividad comercial desarrollada en 
puestos fijos en plaza de abastos, sin desconocer que el día de mercado generó entre otros: el 
aumento de las actividades comerciales en toda la ciudad, influyendo en la plaza como centro de 
encuentro de los habitantes, así mismo se establecieron administrativamente ventajas por
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exenciones de impuestos, esto daba cuenta del día de mercado como momento de gran 
dinamismo para la Casa de la Moneda la cual registraba gran actividad económica por las 
numerosas operaciones de cambio.
De otro lado, Aries (2000), relata que para el Siglo XVII las plazas de mercado se encontraban 
como uno de los espacios más fétidos e insanos de las ciudades, junto a las cárceles y entierros 
en las iglesias; por lo que se determinó así que estos eran era escenarios peligrosos para la 
salud. Según Vigarello (2006) para el siglo XIX en Francia ya se habían creado comisiones de 
médicos que se encargaban de regular y legislar sobre las prácticas y los lugares insalubres, en 
estos casos espacios tales como las cárceles, los cementerios y los mataderos, salieron de la 
ciudad, pero las plazas de mercado, no lo hicieron ellas se mantuvieron dentro de las ciudades.
Para Latinoamérica, Bromley (1981), afirma que para este contexto y sobre la primera mitad del 
siglo XIX las plazas de mercado eran construidas en las áreas céntricas de las ciudades 
grandes, estos edificios eran de carácter público y con un desarrollo pensado en torno a la 
higiene de los alimentos perecibles, a mejorar la oferta y asegurar su valor nutricional.
Por siglos las plazas de mercado se han considerado como lugares de memoria: social 
colectiva, y, de una memoria técnica, dado que siguen subsistiendo y caracterizando la cultura 
popular frente al capitalismo contemporáneo de las grandes superficies o almacenes por 
departamentos que invaden el mundo entero, como afirma Castiblanco (2012).
Hoy día, se reconoce en la  plaza de mercado un lugar típico de pueblos y ciudades, constituida 
por su particular servicio a las personas del entorno donde se localiza, y como afirma Truilo & 
otros (2014) este lugar se ha convertido en un punto mixto, y de reunión entre comerciantes 
compradores de distintos productos y distintas áreas cercanas a la plaza, en ella se desarrollan 
incluso acciones como trueque entre productos alimenticios, vestido, muebles, animales, entre 
otros; de manera informal algunos están conformados mercados ambulantes en lugares 
aledaños a la plaza tanto de pueblos como ciudades, así mismo la gran mayoría de ventas, son 
de corte informal con estructuras móviles o fijas según corresponda, Truilo & otros (2014).
Las plazas de mercado se han reconocido como el sitio de encuentro entre vecinos, 
conservando una memoria cultural alimentaria, rica en tradiciones locales y regionales, base 
para fortalecer la identidad y la pertenencia en una ciudad plural e incluyente. Hoy, se 
constituyen en espacios populares para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas 
culturales, incrementar el sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos y garantizar la 
seguridad alimentaria con nutrición a precio justo, Coronado (2010).
Así mismo Coronado (2010) considera que para Latinoamérica las siguientes denominaciones 
son válidas para estos espacios urbanos cuya función es el intercambio comercial de productos: 
Plaza de comercio, Mercado de plaza, Galería, Plaza de abastos, Feria campesina, Central de 
abastos, Mercado libre, Centro de acopio, Mercado campesino, Feria de ventas, Mercado de 
calle y Mercado nómada, entre otros.
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En consecuencia, podemos afirmar como lo hace Hermida y Arrieta (2014) que las plazas de 
mercado se ubican estratégicamente según tradiciones locales, que fortalecen la identidad, 
desarrollan pertenencia de pueblos y ciudades, sosteniendo el arraigo común y relacionando la 
ciencia y la tecnología con la sabiduría popular, al tiempo que fomenta prácticas culturales, como 
recetas de cocina, remedios caseros y hasta prácticas con hierbas, rezos y demás aspecto de la 
cultura tradicional, todo ello de la mano con el impulso al sostenimiento de las líneas 
nutricionales y de seguridad alimentaria a un precio justo.
1.1. SURGIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO EN COLOMBIA
Las plazas de mercado en Colombia aparecen desde la creación de los poblados y 
asentamientos en épocas de la colonia española; Baquero (2011) muestra cómo el comercio 
creció a partir  del establecimiento de la ciudad incluso antes de la independencia  entre los años 
(1700 a 1800), época y lugar donde se tejieron redes comerciales, integración de  castas 
sociales, consumo de productos, lugares de adquisición de bienes y zonas de relación social 
claramente diferenciadas; así como lugares de interacción y común unión entre las culturas 
(criollos, indios, terratenientes), este lugar de reunión semanal era la Plaza Principal de la 
ciudad.
En la época de la colonia, sobre la plaza principal de Santa Fe de Bogotá, (hoy la Plaza de 
Bolívar) se mostraba actividad comercial durante toda la semana, en ella se establecían 
conexiones económicas por la compra y venta de productos culturales y sociales con el 
intercambio de recetas, intereses y costumbres alrededor de las mercancías y con la recepción 
de productos de acuerdo a los usos y estilos de los compradores (Ojeda, 2008). Lo anterior, más 
la incorporación de idiomas comerciales comunes, hicieron que funcionarios del gobierno, 
agentes de la aduana, y portadores del orden estuvieran ajustando horarios, pesos y medidas 
para los acuerdos comerciales que se llevaban a cabo en la plaza de mercado de ese entonces, 
garantizando las relaciones entre diferentes personas y regiones a partir de los servicios que en 
ella se prestaban.
Según  Castro (1994), la vida capitalina giraba en torno al día de mercado, entre los siglos XIX y 
principios del XX este era el día más agitado de la semana, los campesinos y especialmente las 
mujeres venían a pie cargados con las cosas que vendían; el gran flujo de personas generó los 
primeros conflictos en la movilidad entorno a la plaza principal, por lo cual se reubicaron estas  a 
la salida de las ciudad, y es por ello que a finales del siglo XIX; de esta forma la plaza perdió su 
carácter monopólico de centro vital, y con el tiempo otros lugares empezaron a tomar ese 
liderazgo comercial. 
Baquero (2011), define que en Bogotá las plazas de mercado desde la colonia hasta nuestros 
días soportan una gran influencia sobre la dinámica urbana, como en la antigüedad aportó a la 
conformación del desarrollo de núcleos comerciales entorno a ésta y han influido en el desarrollo 
de la creación urbana a través del tiempo.
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Como vemos las plazas de mercado desde un inicio han sido fundamentales en el desarrollo de 
la nación, pues han fortalecido la identidad, la memoria cultural y agroalimentaria; sin desconocer 
que regulan los precios en los alimentos para las ciudades (Barragán y Rojas, 2017; Hermida y 
Arrieta, 2014). 
1.2 LAS PLAZAS DE MERCADO EN SANTIAGO DE CALI
En la ciudad de Cali a finales del siglo XIX y principios del Siglo XX era un centro provincial de 
unos 10.000 habitantes con límites geográficos como las planicies inundables del río Cauca y la 
inaccesible para esa época cordillera occidental, áreas que más adelante fueron conquistadas 
por el desarrollo agrícola, y urbano en algunos casos fruto de invasiones “urbanizaciones 
piratas” sobre laderas o áreas de llanuras pantanosas.
Al final del siglo XIX fue construida en la ciudad de Santiago de Cali la Galería Central, la cual 
estaba situada a cinco cuadras de la Plaza Mayor hoy conocida como Plaza de Caicedo (Ver 
Ilustración No. 2), este contrato fue realizado en el año de 1894 entre la ciudad de Cali y la 
Compañía de Obras Públicas del Cauca, donde además de la plaza debía construirse el 
matadero (Bromley, 1981).
Ilustración 3. Plaza Mayor de Cali en el Siglo XIX
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A partir del año 1962 el municipio traslada estos bienes a las Empresas Municipales de Cali, 
quienes posteriormente en el año 1997 pasan a ser controlados por la Empresa de Servicios 
Varios Municipales de Cali - EMSIRVA la cual estaba a cargo además de las galerías de la 
ciudad, también del matadero y de la recolección de Residuos Sólidos o basuras como se les 
denominaba en ese entonces, el año 1971 y en la búsqueda de la descentralización de la venta 
de frutas y verduras ubicadas en el centro de la ciudad se crean las llamadas galerías Satélites o 
plazas de mercado, tales como Santa Elena, Alameda, Siloe, Alfonso López y La Floresta, 
permitiendo la demolición de Galería Central, la cual se había constituido en foco de 
delincuencia, prostitución y deterioro social, definido según Rusque - Alcíno et al 1979 como la 
“Zona Negra” de la ciudad, área que hoy se denomina el Calvario y al cual aún mantiene dicho 
estigma.
La “erradicación” o salida de funcionamiento de la Galería Central y su cierre de operaciones 
hizo que los muchos comerciantes minoristas que tenían locales junto a esta construcción 
también cerrarán, lo cual trajo un gran impacto al comerciante mayorista, haciendo que algunos 
migraran a otras partes de la ciudad, rompiendo cadenas de mercadeo y relaciones comerciales 
entre minoristas y mayorías, afectando costos y logística de los negocios. Por ese mismo tiempo 
en 1974 se apertura otro mercado mayorista en el antiguo aeropuerto de Cali (12 km) vía a 
Candelaria conocido en ese entonces como Mercalipuerto o hoy llamado (Centro de 
abastecimientos del Valle del Cauca (CAVASA), el cual muy pronto se volvió impopular por 
inaccesibilidad y los sobrecostos, al tiempo que las grandes cadenas de supermercados fueron 
exentas de usar este Mercalipuerto y pueden recibir directamente los envíos en la ciudad 
(Bromley, 1980)
Ilustración No.4. Vista aérea de la plaza de mercado Santa Elena
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A finales de los años 50 aparece una incipiente zona comercial al sur oriente de Cali, conocida 
como Santa Elena esta nace en un espacio al descubierto como era habitual en esa época y 
sobre una de las salidas de la ciudad contiguo a la línea ferroviaria, allí se acomodaron 
vendedores informales, puesto que también quedaba cerca el mercado popular del 
embarcadero, una vez establecida esta zona mercantil los comerciantes le dan impulso 
habitando los terrenos de la zona. 
Al principio aún sin construir la actual edificación, los nuevos habitantes del lugar ocupaban 
viviendas aisladas unas de otras por mangones, acciones que en todos los casos y por apoyo del 
tren empezó a conformar una plaza. Dada la importancia que fue cobrando este mercado, se 
decidió construir allí una de las cinco galerías satélites según plan de la alcaldía municipal, a 
finales de los sesenta se da por terminada la obra que hoy queda como edificio contiguo a la vía 
férrea del tren, así mismo algunos de los comerciantes y pobladores más antiguos como viejos 
pobladores recuerdan que los domingos se celebraba la misa y que las procesiones salían 
desde allí mismo (Ver Ilustración No. 3).
Ilustración 5. Fotografía aérea de la edificación galería Santa Elena
Para la década de los setenta se continúa con el desalojo de los vendedores de la Galería 
Central de Cali en el barrio el Calvario tratando de acabar con la congestión, crimen y vicio de 
esa zona de la ciudad, lo cual también impactó a la plaza de Santa Elena dado que trasladó sus 
problemas a esta nueva galería y desde los años setenta está tratando de evitar que los 
diferentes locales se extendieron hacia las zonas residenciales así como la proliferación de 
cantinas, basura, malos olores y congestión del tráfico. 
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Finalmente, debemos mencionar que este edificio creado por el arquitecto español Feliz 
Candela y considerado como uno de los grandes innovadores de la arquitectura y la ingeniería 
del Siglo XX nos dejó este legado arquitectónico propuesto para su conservación como 
Monumento Nacional, la vista en planta del edificio galería Santa Elena puede observarse en la 
ilustración No. 4, en lenguaje arquitectónico el edificio tiene una “fuerza expresiva de su 
estructura, libertad espacial así como integración y transparencia entre el interior y el exterior”…, 
aspectos estos opacados por el mal uso del espacio público exterior y el cerramiento del 
perímetro, (Departamento Administrativo de Planeación Municipal 2014).
Ilustración 6. Vista en planta del edificio galería Santa Elena. Tomado Departamento Administrativo de Planeación Municipal
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CAPÍTULO 2.
EL PROYECTO
Ilustración No 7 Imágenes del desarrollo del proyecto en la plaza de mercado Santa Elena
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Como ya se indicó este documento surge como resultado del proyecto de investigación “Diseño 
de una estrategia de participación social para la gestión ambiental, logística y de la seguridad y 
salud en el trabajo en la plaza de mercado de Santa Elena” financiado por el Sistema de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación - Sennova del SENA, formulado y ejecutado 
por un grupo de investigadores e instructores investigadores del Centro de Gestión Tecnológico 
de servicios (CGTS) de la regional Valle del Cauca del SENA.
El proyecto se formula desde el grupo de investigación Gestión Tecnológica de Servicios del 
CGTS y pretende contribuir a la categorización del grupo frente a Colciencias.
A continuación, con el propósito de contextualizar al lector, se presenta un resumen del proyecto 
que incluye su justificación, objetivos, metodología y resultados esperados, así como un 
acercamiento al plan de acción realizado.
2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Según estudios realizados por la República (2016) La plaza de mercados de Santa Elena 
localizada en la comuna 10 del municipio de la Cali, presenta un gran dinamismo económico y 
comercial con más de 20. 000 toneladas diarias de productos perecederos y perecibles, un área 
de 11. 270 metros cuadrados y 270 puestos de trabajo que articulan una alta participación de 
abastecimiento para la ciudad. Sin embargo, la falta de organización administrativa y operativa 
permite desarrollar proyectos como el diseño de una propuesta de gestión para la participación 
social en la plaza de mercado Santa Helena, que contribuirá a la correcta conexión entre los 
componentes técnicos logísticos, ambientales y de salubridad, en la búsqueda del desarrollo de 
las actividades diarias requeridas para la transformación social y brindar estrategias para 
orientar las unidades de negocio.
El proyecto pretenderá diseñar estrategias desde diferentes componentes técnicos para la 
gestión ambiental, logística, y seguridad y salud en el trabajo; partiendo desde la perspectiva 
ambiental para la identificación de los aspectos y medición de impactos que generan 
desequilibrio ecológico y rompen con la dinámica de responsabilidad social.
El impacto de la estrategia estará enfocado en la calidad del ambiente y de vida de las personas 
que trabajan en la plaza, por ello la trascendencia de disminuir la contaminación generada en la 
plaza de mercado. Es aquí donde se articula la salud en el trabajo con el medio ambiente y donde 
surge la oportunidad de proponer una estrategia de gestión que permita generar valor en las 
acciones de la plaza de mercado.
Desde la visión normativa el trabajo apunta a mejorar y asegurar la disponibilidad estable de 
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 
inocuidad por parte la comunidad caleña, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización 
biológica, para llevar una vida saludable. 
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La estrategia desde la perspectiva logística, conllevará a la identificación de las prácticas y 
técnicas claves para la organización de espacios, distribución, y control eficiente de las 
actividades logísticas que contribuya con la documentación del plan de acción y la 
sensibilización de estrategias para el abastecimiento y clasificación de productos y 
almacenamiento.
Socialmente el proyecto como propuesta busca mitigar la situación ambiental y de salud 
negativa que está produciendo fracturas sociales en el municipio, en la comunidad y 
especialmente a las personas que trabajan y conviven de cerca con la problemática y que son los 
directamente afectados por los impactos nocivos causados las malas prácticas laborales. Por 
esta razón, cobra importancia el desarrollo de acciones, que atenúen los impactos sociales a 
través de la puesta en marcha de actividades enfocadas en estrategias de educación ambiental, 
diseño de rutas de evacuación para los residuos, almacenamiento selectivo, instalación de un 
centro de acopio y el de fomentar una organización comunitaria con conciencia de 
responsabilidad social. 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y/O NECESIDADES
En revisión bibliográfica se encuentran problemáticas asociadas a la plaza de mercado como 
contaminación ambiental, flagelo social, uso de espacio público, perdida de cultura 
emblemática, entre otras, sin embargo, los estudios se han realizado de manera exógena sin la 
participación social de los comerciantes adscritos y según informe del administrador de la plaza 
de mercado, a la fecha no se cuenta con caracterización social, demográfica o económica de 
esta población
A su vez, el corredor verde proyectado desde Planeación Municipal para la renovación urbana 
del municipio de Cali, incide directamente sobre el área de influencia de la galería Santa Elena, 
por lo cual se requerirá una amplia proyección y participación social de parte de los comerciantes 
y gestión desde sus unidades productivas, para el cumplimiento de lineamientos mínimos del 
proyecto urbanístico, así como normativos 
En este sentido, la plaza de mercado se encuentra conformada como unidad productiva con 
personería jurídica que le suscribe el cumplimiento de lineamientos normativos para la adecuada 
gestión de su administración, por ejemplo en cuanto al manejo de los residuos sólidos y los 
vertimientos, operaciones del componente ambiental que influyen de manera significativa sobre 
la percepción de condiciones de  salubridad, higiene y seguridad, en los clientes, generando 
desestimulación para su fidelización; y respecto a los componentes de seguridad y salud en el 
trabajo, tanto la identificación de peligros y valoración de los riesgos de las personas 
laboralmente expuesta  como las condiciones de seguridad social integral de trabajadores son 
punto crítico para la gestión. En cuanto a las operaciones logísticas, el uso de espacios públicos, 
las zonas de trabajo para la carga y descarga y los horarios laborales son elementos que 
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magnifican las condiciones anteriores para la comercialización de los productos, afectando la 
experiencia de comercialización.
Según lo anterior, es necesario generar una estrategia para la gestión ambiental, logística y de 
seguridad y salud en el trabajo con participación social de los comerciantes en la plaza de 
mercado Santa Elena del municipio de Cali.
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo general
- Diseñar una estrategia de participación social para la gestión ambiental, logística y de la 
seguridad y salud en el trabajo en la plaza de mercado de Santa Elena Cali.
Objetivos específicos
- Caracterizar componentes de la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud en el          
trabajo con la participación de los comerciantes adscritos a la plaza de mercado santa Elena.
- Construir herramientas de participación social para la gestión ambiental, logística y de la 
seguridad y salud en el trabajo con la participación de los comerciantes adscritos a la plaza de 
mercado santa Elena.
- Estructurar el plan de acción para la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud en 
el trabajo a través de la participación social en la plaza de mercado Santa Elena.
El proyecto pretende impactar los siguientes semilleros de investigación adscritos al grupo de 
investigación Gestión Tecnológica de Servicios: Sistemas de Gestión Ambiental, Gestión 
logística Empresarial y Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional.
2.4 METODOLOGÍA
Tipo de investigación: Investigación aplicada con enfoque mixto. Su carácter mixto, hace 
referencia a la utilización de herramientas de la investigación documental y la investigación de 
campo. La población de comerciantes adscritos a la plaza de mercado Santa Elena es de 420. 
Dado el tipo de estudio, la muestra será seleccionada a conveniencia de acuerdo al interés y 
capacidad de participación de cada uno de los comerciantes. Se estima una participación de al 
menos 150 adscritos.
Consideraciones éticas: De acuerdo con los principios establecidos en Resolución 8430 de 
1993 (4 de octubre de 1993) la investigación es considerada de bajo riesgo ya que no se enfoca 
en seres humanos. Se garantiza protección de datos y confidencialidad. Solo se establecerá 
contactos para las entrevistas a trabajadores ya informados y con su consentimiento que estén 
dispuestos a la colaboración de dicha investigación.
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Diseño metodológico: El equipo de investigación estará conformado por el líder de 
investigación del CGTS y 6 instructores de los programas de formación de Tecnología en 
Gestión Integrada de la Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, Tecnología 
en Salud Ocupacional, Tecnología en Gestión Logística y Tecnología en Gestión Ambiental. Del 
mismo modo, participarán aprendices de dichos programas, lo que servirá tanto para su 
formación como investigadores como para su formación disciplinar. La investigación planteada 
tiene un enfoque cualitativo, que sigue las siguientes fases: 
- Fase de caracterización: se establecen los acuerdos finales para el inicio del trabajo de 
campo, se socializa a los comerciantes los objetivos y alcances de la investigación, su rol 
dentro de la misma. Se recoge la información sociodemográfica, y la concerniente a la 
recolección de datos documentales y de campo referente a la gestión ambiental, logística y de 
seguridad y salud en el trabajo. Como instrumentos de recolección de información se tienen: 
entrevistas, encuestas, grupos focales, observación. En esta fase, la participación de los 
aprendices es fundamental para la recolección de información. 
- Fase de construcción de propuesta de gestión: aquí por medio de la participación de los 
comerciantes y bajo la orientación del equipo investigador, se establecen las acciones que 
componen la estrategia de gestión ambiental, logística y de seguridad y salud en trabajo. Una 
vez estructurada la propuesta, esta se someterá al juicio de expertos externos al equipo 
investigador. Ya hecha la verificación por parte de los expertos y sus correcciones 
correspondientes, se socializará a los comerciantes para su aprobación final. Los aprendices 
tienen una participación importante en la construcción conjunta de la estrategia. 
- Fase de estructuración del plan de acción: se define la planificación de las acciones para 
la posterior implementación de la estrategia de gestión. Aquí se establecen las actividades, 
recursos, responsables, tiempos requeridos para llevar a cabo la estrategia en un futuro 
próximo. 
- Fase de divulgación: en este momento, se realiza la publicación de resultados a través de 
los productos definidos. 
2.5 RESULTADOS ESPERADOS:
- Reconocer las características sociodemográficas, de gestión ambiental, logística, de 
seguridad y salud en el trabajo en la plaza de Mercado Santa Elena.
- Identificar las herramientas de participación social para la gestión ambiental, logística y de la 
seguridad y salud en el trabajo con la participación de los comerciantes adscritos a la plaza de 
mercado santa Elena.
- Realizar el plan de acción para la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud en el 
trabajo a través de la participación social en la plaza de mercado Santa Elena.
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2.6 PRODUCTOS 
- Informe de caracterización
- Guía didáctica; Herramienta audiovisual: Video Clip
- Plan de Acción; Evento de divulgación con comunidad SENA
Programas de formación beneficiados: el SENA y Sennova dentro de su política de 
investigación con el desarrollo de los proyectos de investigación e innovación pretende por el 
desarrollo de las competencias investigativas en sus aprendices, es por esto que este 
proyecto beneficiará a los siguientes programas académicos: 
- Tecnólogo en Gestión Logística,
- Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad; Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional,
- Tecnólogo en Gestión Ambiental, 
- Tecnólogo en Salud Ocupacional.
2.7 IMPACTO ESPERADO
- 60 aprendices de Tecnólogo en Gestión Logística,
- 70 aprendices del Tecnólogo en Gestión Integrada de la Calidad; Medio Ambiente, 
Seguridad  y Salud Ocupacional,
- 30 aprendices del Tecnólogo en Gestión Ambiental, 
- 60 aprendices del Tecnólogo en Salud Ocupacional,
- 150 comerciantes de la plaza de mercado.
2.8 PLAN DE ACCIÓN E INTERVENCIÓN 
A continuación, se describe la Fase A, reconocimiento de la situación actual que responde a la 
intención de caracterizar componentes de la gestión ambiental, logística y de seguridad y salud 
en el   trabajo.
Se definió el procedimiento metodológico de la fase A. Reconocimiento de la situación actual, en 
la que se consideraron los componentes y generalidades del sector, identificación de áreas 
problemáticas, como comunes a las áreas modulares del proyecto de investigación (ambiental, 
logística y seguridad y salud en el trabajo), la separación en la fuente, la presentación, acopio e 
identificación de la gestión ambiental (componentes del área ambiental), la identificación de 
aspectos sociodemográficos e identificación de las condiciones de higiene y seguridad en el 
trabajo, así:
- Generalidades del sector: se realizó la identificación de la estructura administrativa de la plaza 
de mercado, se mapeó la distribución locativa de los negocios, se identificaron las actividades 
comerciales que se desarrollan, el número de locales y el número de establecimientos
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adscritos; todo mediante entrevista con la gerencia, recorrido de campo y elaboración de 
plano de distribución de los puestos.
- Identificación de situaciones problemáticas: se realizó un reconocimiento de las 
principales inquietudes y necesidades de los comerciantes adscritos como unidad productiva, 
considerando sus hábitos culturales y organizacionales. Para la obtención de esta 
información se desarrolló el taller 5P (anexo No.1, taller 5P).
- Separación en la fuente: se hizo un reconocimiento de los tipos de residuos sólidos 
generados, para lo cual se realizaron entrevistas con los usuarios, y mediante la observación 
se determinaron los puntos de mayor generación, así como los tipos de residuos por cada 
punto de comerciante.
- Presentación: mediante recorrido de campo y entrevista con los comerciantes se 
observaron y evaluaron el tipo de recipientes usados para la disposición de los residuos, así 
como la recolección temporal en el contenedor general de residuos de la plaza.
- Acopio: se observaron y evaluaron las condiciones técnicas de almacenamiento de los 
residuos, mediante lista de chequeo.
- Identificación de la gestión ambiental: se estructuró la encuesta para identificar el 
reconocimiento de la comunidad de comerciantes sobre las temáticas ambientales, los 
hábitos y costumbres frente al manejo de los residuos sólidos.
- Identificación de aspectos sociodemográficos: se realizó la identificación de las 
variables sociodemográficos de la población trabajadora en la plaza de mercado, según los 
lineamientos del Decreto 1072 del 2015, haciendo uso de encuesta.
- Identificación de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo: se realizó 
recorrido de campo y aplicación de lista de chequeo para establecer los peligros a los que se 
encuentran expuestos los comerciantes y empleados y se identificaron las medidas de 
intervención usadas para el control de los mismos.
La Fase B de Procesamiento y Análisis de Datos se realizó de la siguiente manera:
Para el sistema de gestión ambiental:
Caracterización de fuentes generadoras: Se utilizaron instrumentos de medición como 
encuestas, listas de chequeo y observación “in situ”, así mismo se analizó la información 
correlacionando variables sociodemográficos frente a los residuos sólidos. La composición de 
las muestras en base húmeda encontró desperdicios de cocina, carne, papel, cartón, textiles, 
restos de plantas, madera, plástico, metales, botellas vidrio, y otros. Los residuos se clasificaron 
según criterio técnico de la GTC 24, determinando diariamente la composición de los residuos 
sólidos de la plaza.
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Peso de los residuos sólidos: se realizó análisis cualitativo y cuantitativo, mediante tablas y 
gráficas que mostraron el comportamiento de los residuos sólidos y el cálculo de su peso 
específicos, para ello se estimó el peso de cada grupo de residuos, y la suma total de los residuos 
dio la totalidad de la muestra.
Para seguridad y salud en el trabajo.
Caracterización socioeconómica de la población trabajadora: Se realizó un análisis de 
correlación entre variables para establecer la relación causa - efecto con relación al 
aseguramiento por parte de los comerciantes adscritos a la plaza de mercado al Sistema de 
Seguridad Social Integral.
Caracterización de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo: Se realizó un 
análisis cualitativo para establecer la relación entre los oficios y ocupaciones y las condiciones 
de higiene y seguridad.
Para logística:
En la fase inicial se estimó una muestra representativa de la población objeto de estudio con un 
nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% a partir de la población universo de los 
409 comerciantes, como resultado se calculó el tamaño de la muestra de 199 cuestionarios para 
aplicar en la plaza de mercado.
Se diseñó el cuestionario y se aplicó a una muestra no probabilística de comerciantes ubicados 
en la galería de Santa Elena.
A continuación, se refieren las acciones de participación social pensadas para la intervención 
entre todos los actores de la plaza de mercado. Se relacionan las herramientas diseñadas para 
proponer la participación social de los actores involucrados en el proyecto de investigación, así:
Difusión preliminar del proyecto: mediante la puesta en escena de una obra de teatro pensada, 
planificada y desarrollada por los aprendices, se mostró a los comerciantes adscritos y personal 
administrativo de la plaza de mercado la iniciativa del proyecto de investigación, enfatizando en 
las áreas modulares trazadas para su desarrollo, con el propósito de promocionar la 
participación e interés de los actores en mención.
Organización del trabajo de campo: para el desarrollo de este componente considerado como de 
contextualización, (momento donde la propuesta pensada se lleva a verificación en entorno real, 
se revisó y ajustó según las condiciones de dicho ámbito de estudio) se diseñaron y aplicaron las 
siguientes herramientas:
Grupo focal: se hizo uso de esta técnica mediante la aplicación de una entrevista 
semiestructurada para precisar sobre las interpretaciones y aportes de la junta de acción de la 
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plaza de mercado sobre la iniciativa del proyecto y también sobre las principales problemáticas 
en la plaza de mercado en coherencia a la gestión ambiental, logística y de seguridad y salud en 
el trabajo.
Actividad 5P: consistente en un taller orientado y un conversatorio que se explica de manera 
amplia en el anexo No.1: taller 5P, que permite establecer los aspectos de interés de los 
comerciantes en coherencia con las líneas modulares del proyecto, haciendo escucha de sus 
problemáticas sentidas.
Pseudocompra: reuniones de capacitación y alistamiento con el equipo ejecutor, elaboración 
de instrumentos y asignación de roles para cada aprendiz.
“Formación dual” con los aprendices: cabe señalar que “formación dual” no atañe las 
condiciones normalizadas bajo el concepto institucional SENA; es un concepto que los 
investigadores utilizan para indicar que se combinan secciones de formación en la institución 
educativa “in situ” con el aprendizaje y aplicación de conocimientos en la plaza de mercado. En 
este caso se realizaron jornadas de diseño, reconocimiento de encuestas, listas de chequeo y 
pilotaje para la aplicación de dichos instrumentos. El levantamiento de la información primaria se 
realizó mediante la participación colaborativa entre los aprendices de los tecnólogos en mención 
y los comerciantes adscritos a la plaza de mercado, así:
Aplicación de encuestas y aplicación de listas de chequeo sobre las condiciones de higiene y 
seguridad en el trabajo, Lista de chequeo logística y Lista de chequeo manejo de residuos 
sólidos
A partir de los resultados encontrados en el desarrollo del estudio diagnóstico sobre las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, gestión de residuos sólidos y logística 
presentes en la plaza de mercado de Santa Elena, se proyectó un plan de acción.
A continuación en el capítulo tres denominado “Seguridad y salud en el trabajo, logística y 
medio ambiente” se presentan los principales resultados obtenido por el proyecto “Diseño de 
una estrategia de participación social para la gestión ambiental, logística y de la seguridad y 
salud en el trabajo en la plaza de mercado de Santa Elena”, involucrando tanto aspectos 
descriptivos como analíticos en los componentes Ambiental, logístico y de salud y seguridad 
en el trabajo.
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 
LOGÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE
Ilustración No 8 Imágenes del desarrollo del proyecto en la Plaza de Mercado Santa Elena
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En este capítulo se presenta un análisis de los resultados más importantes encontrados en la 
caracterización de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la plaza de mercado Santa 
Elena Cali y publicados en el libro “Caracterización de la Gestión Ambiental, Logística y de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo en la plaza de mercado Santa Elena Cali - 2017 “como resultado 
del proyecto “Una estrategia de participación social para la Gestión Ambiental, Logística y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado en la plaza de mercado Santa Elena de Cali”.
El análisis se realiza considerando la normatividad legal vigente, razón por la cual las variables 
presentadas mediante el uso de gráficas y tablas en este capítulo, para la interpretación de la 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, responden a las indicadas en la norma para la 
realización de una descripción sociodemográfica de la población de comerciantes adscritos y de 
trabajadores, según el Decreto 1072 del 2015.
En este mismo sentido, la descripción sociodemográfica permite reconocer las necesidades de 
la plaza de mercado frente a la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, considerando que tanto el número de trabajadores como los oficios que se 
desarrollan son determinantes al momento de ubicarse entre las categorías o rangos 
establecidas por el Ministerio de Trabajo para dicha implementación.
La plaza de mercado como una entidad de tipo comercial del estado, se ubica en las empresas 
de más de 50 trabajadores, en la cual se desarrollan algunas tareas de alto riesgo (TAR), 
situación que denota en la obligatoriedad de dar cumplimiento al 100% de los estándares 
establecidos en la Resolución 0312 de 2019, la cual ha derogado la resolución 1111 de 2017. En 
este sentido según los criterios normativos, no solo se debe gestionar la salud de los 
trabajadores en la plaza de mercado por ejemplo a través de mecanismos para el seguimiento de 
sus condiciones de salud, la identificación de peligros y valoración de los riesgos, la 
determinación de controles para la intervención, la prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias, entre otros estándares que definen la etapa operativa del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, sino que también debe organizarse toda una base documental 
que asegure los procedimientos y se debe planificar con base en la permanente autoevaluación 
y verificación de su ejecución, con miras a la mejora continua.
Lo anterior, solo considerando el estricto cumplimiento legal al cual se obliga la plaza de mercado 
como unidad productiva, pero además si se considera que la implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido en requisito para el establecimiento 
de relaciones comerciales se hace aún de índole perentorio el cumplimiento, si la plaza de 
mercado proyecta su subsistencia en el mercado como centro de abastecimiento alimentario de 
la ciudad de Cali y sus alrededores. 
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Mediante el reconocimiento de la población trabajadora de la plaza de mercado, además de 
precisar número de trabajadores, tipos de oficios, por ejemplo, permitió concluir que los eventos 
presentados (accidentes de trabajo o enfermedades laborales) son tratadas como de índole 
común, no laboral y que en algunos casos dichos eventos son tratados desde el empirismo. Es 
aquí donde el aseguramiento a Seguridad Social Integral (estándar exigible en cualquier tipo y 
tamaño de organización) se subestima o se desconoce, indicando que  no hay una cultura de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo adoptada y adaptada a las particularidades de la plaza o también 
de manera probable indicando que hay un desinterés por parte de la población trabajadora, por 
desconocimiento de los beneficios de la cotización al sistema de riesgos laborales o por baja 
percepción del riesgo, y según este último elemento mediante la caracterización se halló 
comerciantes adscritos a la plaza de mercado con antigüedad en su puesto de trabajo que 
refirieron no haber tenido ningún tipo de evento adverso como consecuencia de su ejercicio 
laboral o haber tratado el padecimiento con consulta a la EPS. Así mismo, se logró establecer las 
condiciones de higiene y seguridad industrial con que laboran los comerciantes mediante la 
aplicación de lista de chequeo que consideró los principales peligros a los cuales se hallan 
expuestos, según el tipo de oficio. Los datos obtenidos permitieron a los autores establecer las 
conclusiones presentadas en este capítulo.
A continuación, se presenta en primera instancia un análisis de las variables consideradas para 
el reconocimiento de la población trabajadora en la plaza de mercado y en segunda los obtenidos 
mediante la aplicación de la lista de chequeo.   
El hecho que el 80% (188) de los participantes encuestados son propietarios del puesto de 
trabajo le da más relevancia a la información recolectada.
El haber encuestado en su mayoría a propietarios de la plaza y haber generado con ellos 
espacios de confianza abre las puertas para futuras intervenciones e investigaciones en la plaza 
de mercado, sobre todo si consideramos la baja rotación de propietarios de locales comerciales 
que hay en la plaza.
INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
TIPO DE VÍNCULO CON LA PLAZA DE MERCADO
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El 75% (178) de los participantes es mayor de 40 años. Este dato es de suma importancia porque 
nos permite a lo largo del estudio analizar las respuestas desde la óptica que son respuestas 











La escolaridad de los encuestados se distribuye de la siguiente manera: con primaria incompleta 
se encuentra el 24,2 % (57) de los participantes; el 11,4% (27) culminaron la educación primaria; 
bachillerato incompleto es el caso del 27% (64); bachilleres son el 24,6% (58) de los 
encuestados; técnicos, tecnólogos y profesionales son el 6%, 1%, y 3% respectivamente, 
mientras que con ningún nivel de estudio se encuentra el 2.5% (6) de los encuestados.
Estos datos también reflejan en cierta manera el manejo familiar que los comerciantes han dado 
a su actividad comercial, una vez los hijos culminan su formación secundaria dan continuidad al 
ejercicio laboral de sus padres haciendo parte del mismo. Los comerciantes han proyectado en 
su labor una fuente segura de ingresos, a través de la cual no solo proveen a sus familias, sino 
también mediante la cual hacen parte de la clase trabajadora del país contribuyendo a la 
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COMPOSICIÓNFAMILIAR
A la pregunta de si es o no cabeza de familia, el 77.5% (183) de los encuestados manifestó serlo, 
mientras el 22,5% (53) participantes no lo son. 
El hecho de que, en su gran mayoría, según refleja los resultados, las personas entrevistadas 
sean cabeza de familia, podría explicar el valor que dan a sus labores, el sentido de arraigo y la 
pertenencia a su oficio. Factor determinante pensado desde la promoción de un Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la implementación inicial de acciones de 
mejora que podrían derivarse como continuidad de este trabajo.
Gráfica No. 2
ESTRATO SOCIOECONÓMICO 
En lo concerniente al estrato socioeconómico donde residen los encuestados, se encontró que el 
36% (86) de los participantes se encuentran en barrios de estrato 3; el 36% (84) en barrios de 
estrato 2; el 17%(39) en estrato 1; en el estrato 4 y 5 residen el 2 y 4 % de los encuestados 
respectivamente. De los participantes 13 personas que representan el 6% no saben o no 
responden sobre el estrato socioeconómico donde residen. 
Aunque la ubicación o pertenencia a un estrato socioeconómico puede basarse en la selección o 
preferencia personal de los comerciantes y trabajadores de la plaza de mercado, entre otros 
aspectos, también es diciente frente a la relación de dicha variable con sus ingresos y ejercicio 
laboral. Siendo así puede interpretarse que solo un bajo porcentaje de participantes en este 
proyecto pertenecen a estrato 1.
Tabla No. 3
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AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN EL OFICIO
ANTIGÜEDAD EN EL CARGO
El 78% de los participantes en el estudio cuenta con más de 10 años de permanencia en el 
puesto de trabajo lo que nos indica que tienen gran experiencia y conocimiento tanto de su 
trabajo como en el tipo de negocio, sector y clientela.
Esta permanencia ha permitido que los comerciantes sean expertos técnicos en la manera de 
realizar su oficio y que precisen los peligros y riesgos asociados a su labor, facilitando la 
determinación de medidas de prevención y control, para la realización de tareas seguras. 
Tabla No. 4
Gráfica No. 3
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3.2 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Bajo este título se presentan los datos de análisis de la cobertura en seguridad social integral, el 
comportamiento de la accidentalidad y la enfermedad laboral, la atención médica, la jornada 
laboral. Se cruzan variables sociodemográficas con las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo.
Gráfica No. 4





Contrario a lo que se podría esperar por el tipo de negocio y las  características del mismo la 
mayoría de los comerciantes pertenecen al régimen contributivo y solamente el 17% o no sabe o 
no tiene cobertura de salud.




La mayoría de los encuestados 86%(203) carece de aseguramiento por Seguridad Social en 
pensiones, sólo el 14%(33) de los participantes pertenecen a un fondo de pensiones.
Los datos pueden reflejar falta de prevención respecto a asegurar ingresos económicos en la 
vejez o también puede significar falta de confianza en el sistema pensional del país o también 
podría significar falta de recurso económico para la cotización, en cualquiera de los casos, 
parece no haber una motivación por parte de los trabajadores de la plaza de mercado para 
acceder al beneficio. Promocionar la cotización pensional es otra de las acciones de mejora que 
se establecen como parte del análisis en este trabajo.
La mayoría de los comerciantes de la plaza no cotiza a pensión lo que en un futuro próximo, dada 
la edad de los mismos, generará dificultades cuando estos se vean forzados a retirarse de su 
labor. Las familias de los mismos serán seguramente los llamados a asumir su manutención.
COBERTURA EN RIESGOS LABORALES - ARL
El comportamiento de los datos de la variable anterior se mantiene para la afiliación a riesgos 
laborales, pues solo el 14% de los comerciantes se encuentra cubierto por el sistema de 
seguridad social en riesgos laborales.
Este comportamiento está de manera directa relacionado con la percepción del riesgo por parte 
de los comerciantes y trabajadores. Mencionando también la confianza que genera los años en 
su labor y las medidas de intervención y control del riesgo que se han instaurado desde el 
empirismo.
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Los eventos presentados (accidentes de trabajo y afectaciones a la salud) han sido consultados 
y atendidos como de riesgo común, es decir no laborales, manejo que en caso de presentarse 
una situación de mayor riesgo, causa que el trabajador afectado no tenga acceso al cubrimiento 
de sus prestaciones asistenciales y económicas, según el criterio normativo.
COMPORTAMIENTO DE LA ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL 
ACCIDENTES DE TRABAJO
Tabla No. 6
Con relación a la situación de haber sufrido algún accidente con relación a su trabajo se encontró 
en un 17% (40) de los casos que si habían llegado a presentar dicha  situación.
ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Tabla No. 7
Los 40 casos ocurridos de accidente de trabajo fueron atendidos principalmente en la EPS en el 
38% de los casos, frente al 30% de atendidos en la ARL.
ENFERMEDAD LABORAL
Tabla No. 8
Con relación al planteamiento de padecer alguna enfermedad asociada con su trabajo 42 casos 
respondieron afirmativamente (18%).




Las tres principales patologías que los comerciantes identifican a causa de su trabajo son: 
Daños osteomusculares, Afecciones respiratoria y Afecciones al sistema Circulatorio en un 43%, 
21% y 10% de los casos respectivamente.
CAUSA DE LA ENFERMEDAD
Tabla No. 10
Exposición a fuentes de calor y cambios de temperatura, Posturas prolongadas y/o forzadas, y 
las condiciones intralaborales con un 21%, 19% y 12% respectivamente son las tres causas 
principales asociadas a las enfermedades que ha presentado la población objeto de estudio.
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3.2.1 ANÁLISIS BIVARIADO
           GÉNERO vs ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Tabla No. 11
La mayoría de las personas encuestadas 86% (202) no cuentan con aseguramiento en el 
sistema general de seguridad social en Pensiones; solo el 15% (16) de las mujeres encuestadas 
están vinculadas a un fondo de pensiones, mientras que de los hombres participantes el 14% 
(17) cuentan con dicho aseguramiento.
GÉNERO vs COBERTURA EN SEGURIDAD SOCIAL
Se contó con la participación de 236 comerciantes de la plaza de mercado Santa Helena, de los 
cuales el 54% (127) corresponden al género Masculino.
Con relación a la cobertura en Seguridad Social a través de una EPS del régimen contributivo, se 
encontró que el 61%(65) de las mujeres y el 54%(68) de los hombres participantes cuentan con 
aseguramiento en Salud.
Tabla No. 12
GÉNERO vs COBERTURA ASEGURAMIENTO EN RIESGOS LABORALES
Respecto a la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales, el 86% (202) de los 
participantes carece de dicha protección, mientras que el 17% (18) de las mujeres y el 12% (15) 
de los hombres tienen afiliación a una ARL, contando con aseguramiento en riesgos laborales.
En cuanto a la cobertura en Seguridad Social Integral, se refleja mayor cobertura en salud, 
respecto a pensión y riesgos laborales la cobertura disminuye significativamente, en todos los 
casos el porcentaje de mujeres que cuenta con cobertura es levemente superior al de los 
hombres.
Tabla No. 13
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AÑOS DE EXPERIENCIA vs SUFRIR ACCIDENTE DE TRABAJO
Con relación a los accidentes de trabajo ocurridos, el 18%(7) se presenta en comerciantes con 
máximo 10 años de Con relación a los accidentes de trabajo ocurridos, el 18%(7) se presenta en 
comerciantes con máximo 10 años de experiencia, el 22%(9) de los casos entre 10 y 20 años, y 
en comerciantes con más de 20 años de experiencia se presentó el 60% de los accidentes.
Tabla No. 14
AÑOS DE EXPERIENCIA vs PADECER ENFERMEDAD POR EL TRABAJO
En cuanto a las enfermedades que los comerciantes sufren debido a sus condiciones de trabajo, 
el 12%(5) se presenta en comerciantes con máximo 10 años de experiencia, el 14%(6) de los 
casos entre 10 y 20 años , y en comerciantes con más de 20 años de experiencia se presentó el 
74% de las patologías.
Tabla No. 15
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ANTIGÜEDAD EN EL PUESTO vs PADECER ENFERMEDAD POR EL TRABAJO
Tabla No. 16
Con relación a la antigüedad en el puesto de trabajo y su asociación con el padecer una 
enfermedad relacionada con el trabajo, se encontró que en comerciantes con menos de 10 años 
de antigüedad ocurrieron 12 casos que representan el 29%, entre 10 y 20 años de antigüedad el 
9% de los casos, y con más de 20 años de antigüedad el 62% (26) de los casos.
SUFRIR ACCIDENTE DE TRABAJO vs SITIO DE LA ATENCIÓN
Los 40 casos de accidente de trabajo en relación con el sitio donde fue atendida la necesidad en 
salud presenta el siguiente comportamiento: El 38% recibió atención en la EPS, 30% de los 
casos se atendieron directamente en la ARL, y 32% (13) lo hizo en un sitio diferente.
Tabla No. 17
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PADECER ENFERMEDAD POR EL TRABAJO vs SITIO DE LA ATENCIÓN
Tabla No. 18
La atención en salud derivada de enfermedades que los comerciantes consideran originadas por 
el trabajo, fue realizada en el 43% de los casos en la EPS, por un centro de salud en el 19% de los 
casos, y un 28% de los eventos no recibió atención especializada.
3.2.2 RESULTADOS VISITA DE INSPECCIÓN – LISTA DE CHEQUEO
Las condiciones de higiene y seguridad fueron observadas a través de la lista de chequeo 
(Anexo No 1), a continuación se detallan los resultados obtenidos al observar los principales 
peligros presentes en cada una de las ocupaciones u oficios categorizados para los 
comerciantes al interior de la plaza de mercado Santa Elena.
PELIGROS BIOLÓGICOS vs OCUPACIÓN
P1 Manipula materiales, sustancias o fluidos que contienen microorganismos
P2 Presencia de olores
Tabla No. 19 PELIGROS
OCUPACIÓN
Administrador (A) 12 10% 12 9%
Carnicero (A) 39 32% 42% 33%
Cocinero (A) 4 3% 3 2%
Comerciante 28 23% 27 21%
Mensajero 2 2% 1 1%
Oficios Varios 2 2% 2 2%
Operario 2 2% 5 2%
Vendedor 34 28% 39 30%
Totales 123 100% 129 100%
P1 P2
BIOLÓGICOS
Los peligros biológicos por manipulación de sustancias o fluidos que contienen 
microorganismos principalmente se observaron en las ocupaciones de carnicero, vendedor y 
comerciante con el 32%, 28% y 23% respectivamente; comportamiento similar se observó con 
relación a la presencia de olores desagradables. 
El mayor aporte a esta situación se percibe de un foco específico asociado a la permanencia de 
aves vivas (gallinas) en jaulas para comercialización en pie o para su posterior sacrificio, 
desplume y desvicerado, subproductos de esta actividad están las heces de los animales, 
material particulado que se disemina en el ambiente 
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PELIGROS BIOMECÁNICOS vs OCUPACIÓN
P8 Trabajo prolongado de pie.
P9 Trabajo prolongado sentado.
P10 Carencia de ayudas mecánicas para levantamiento y transporte de pesos.
P11 Trabajo sin cambio de posición.
P12 Adopción obligada de posturas inadecuadas para ejecutar el trabajo (doblar, girar, 
agachado).
P13 Inadecuado inmobiliario (altura, espaldar, alcances).
P14 Levantamiento o transporte de cargas con exceso de peso.
Tabla No. 20
Con relación a los peligros biomecánicos por trabajo prolongado de pie y sin cambios de 
posición, y el levantamiento o transporte de cargas con exceso de peso fue observado 
principalmente en Vendedores, Carniceros y Comerciantes en proporciones similares que 
fluctúan entre 13% y 44%.
PELIGROS
OCUPACIÓN
Administrador (A) 15 11% 1 4% 11 20% 4 10% 11 9% 8 10% 10 16%
Carnicero (A) 34 25% 0 0% 14 25% 10 26% 28 22% 14 18% 20 32%
Cocinero (A) 9 7% 2 8% 2 4% 2 5% 7 5% 2 3% 1 2%
Comerciante 30 22% 9 35% 16 29% 5 13% 29 22% 16 20% 13 20%
Mensajero 2 1% 0 0% 2 4% 1 3% 1 1% 0 0% 2 3%
Oficios Varios 2 1% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 1 2%
Operario 3 2% 0 0% 1 2% 0 0% 3 2% 2 3% 1 2%
Vendedor 40 30% 14 54% 10 18% 17 44% 49 38% 36 46% 15 24%
Totales 135 100% 26 100% 56 100% 39 100% 129 100% 79 100% 63 100%
BIOLÓGICOS
P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14
PELIGROS FÍSICOS vs OCUPACIÓN
P15 Exposición a temperaturas extremas (calor - frío).
P16 Falta de aseo en luminarias.
P17 Iluminarias en mal estado.
P18 Inadecuada ubicación de luminarias.
P19 Presencia de equipos, máquinas o herramientas que generan vibración.
P20 Áreas de trabajo deficientemente ventiladas.
P21 Presencia de ruido molesto generado en el ambiente de trabajo por máquinas, 
equipos, herramientas).
P22 Ausencia de luz natural.
P23 Exposición a cambios bruscos de temperatura.
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Los Peligros físicos principalmente observados se comportan así: por exposición a temperaturas 
extremas (calor-frío) se  presentó en vendedores, comerciantes  y carniceros con el 36%, 23% y 
22% respectivamente; por iluminación deficiente en las mismas ocupaciones se evidenció con 
fluctuaciones entre el 33% y 16%; la exposición a vibraciones mecanizadas se observó en 
carniceros, comerciantes y vendedores en 32%, 27% y 23% respectivamente; con relación a la 
exposición a ruido se observó en  vendedores, carniceros y comerciantes con el 37%, 31% y 
17% respectivamente.
PELIGROS PSICOLABORALES vs OCUPACIÓN
P39 Exigencia de rapidez en las respuestas.




Administrador (A) 8 9% 11 14% 9 9%
Carnicero (A) 19 21% 17 22% 19 19%
Cocinero (A) 7 8% 4 5% 3 3%
Comerciante 20 22% 17 22% 26 26%
Mensajero 1 1% 0 0% 1 1%
Oficios Varios 2 2% 1 1% 2 2%
Operario 2 2% 2 3% 2 2%
Vendedor 32 35% 25 32% 35 35%






Administrador (A) 9 9% 12 11% 11 18% 9 16% 11 9% 10 14% 3 4% 9 14% 5 9%
Carnicero (A) 22 22% 30 29% 15 25% 9 16% 28 22% 13 18% 22 31% 8 12% 10 18%
Cocinero (A) 5 5% 4 4% 0 0% 2 4% 7 5% 3 4% 5 7% 2 3% 6 11%
Comerciante 23 23% 22 21% 14 23% 15 27% 29 22% 23 32% 12 17% 19 29% 15 26%
Mensajero 2 2% 0 0% 1 2% 1 2% 1 1% 0 0% 1 1% 0 0% 2 4%
Oficios Varios 0 0% 1 1% 2 3% 2 4% 1 1% 0 0% 2 3% 1 2% 0 0%
Operario 2 2% 1 1% 1 2% 1 2% 3 2% 1 1% 0 0% 1 2% 2 4%
Vendedor 36 36% 35 35% 17 28% 17 30% 49 38% 23 32% 26 37% 25 38% 17 30%
Totales 99 100% 105 100% 61 100% 56 100% 129 100% 73 100% 71 100% 65 100% 57 100%
P22 P23
FÍSICO
P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21
Peligros Psicolaborales observados por exigencia de rapidez en su respuesta y alto ritmo de 
trabajo se observó en vendedores, comerciantes y carniceros en el 35%, 22% y 21% 
respectivamente; por trabajo monótono y repetitivo se observó en las mismas ocupaciones en 
proporciones similares, 36%, 27% y 20% respectivamente.
PELIGROS FÍSICOS vs OCUPACIÓN
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PELIGROS QUÍMICOS vs OCUPACIÓN
P42 Práctica inadecuada en el re empaque de productos químicos.
P43 Presencia de material particulado.
P44 Inadecuada rotulación de los productos químicos.
P45 Exposición a gases, vapores, aerosoles y neblinas.
P46 Carencia de protección personal para químicos.
Tabla No. 23
El peligro químico principalmente observado fue por material particulado en la ocupación de 
vendedores, comerciantes, carniceros y administradores con 49%, 21%, y 11% respectivamente
PELIGROS ELÉCTRICOS vs OCUPACIÓN
P3 Presencia de cables sin entubar, anclar, o mal distribuidos.
P4 Existencia de equipos que generan chispa.
P5 Instalaciones eléctricas sobrecargadas.
P6 Presencia de sustancias, materiales o productos de fácil combustión.




Administrador (A) 2 14% 7 11% 2 17% 2 11% 1 5%
Carnicero (A) 2 14% 7 11% 2 17% 3 17% 4 20%
Cocinero (A) 0 0% 3 5% 0 0% 1 6% 3 15%
Comerciante 6 43% 13 21% 3 25% 3 17% 6 30%
Mensajero 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
Oficios Varios 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0%
Operario 0 0% 2 2% 0 0% 0 0% 0 0%
Vendedor 4 29% 31 31% 4 33% 9 50% 6 30%
Totales 14 100% 63 100% 12 100% 18 100% 20 100%




Administrador (A) 12 0% 0 0% 2 27% 8 11% 12 16%
Carnicero (A) 21 8% 8 33% 2 14% 8 11% 13 17%
Cocinero (A) 4 4% 4 17% 0 23% 5 7% 6 8%
Comerciante 12 5% 5 21% 3 0% 21 29% 15 19%
Mensajero 1 1% 1 4% 0 5% 1 1% 1 1%
Oficios Varios 2 0% 0 0% 1 5% 1 1% 2 3%
Operario 2 0% 0 0% 0 0% 2 3% 2 3%
Vendedor 28 6% 6 25% 4 27% 26 36% 26 34%
Totales 82 100% 24 100% 12 100% 72 100% 77 100%
ELÉCTRICOS
P3 P4 P5 P6 P7
Tabla No. 24
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Con relación a los peligros eléctricos en primer lugar se encuentran la presencia de cables sin 
entubar en 82 de los puestos observados, situación que se presentó en el 34% de los 
vendedores, 26% en carniceros y un 15% en administradores y comerciantes. Dispositivos como 
terminales, cables, empalmes y acometidas en mal estado fue la segunda condición que se 
observó en las mismas ocupaciones con un 34%, 19%, 17% y 16% respectivamente.
PELIGROS LOCATIVOS vs OCUPACIÓN
P24 Orden y aseo deficiente.
P25 Áreas de circulación obstruidas (accesibilidad, demarcación, dimensiones adecuadas).
P26 Arrumes y cargas no colocadas correctamente (altura, tamaño, forma, peso, apoyadas 
contra muros).
P27 Deficiente estado de techo, pisos, paredes, puertas, ventanas, barandas, superficies 
de trabajo.
P28 Hacinamiento.
P29 Inadecuado almacenamiento de herramientas.
P30 Inadecuado almacenamiento de materias primas o insumos.
P31 Mal uso del espacio.
P32 Presencia de pisos irregulares.
P33 Máquinas, equipos, y herramientas mal ubicados.
Con relación a los peligros locativos observados orden y aseo deficiente fue la condición más 
recurrente en 125 de los puestos analizados en la ocupación de vendedor, comerciante y 
carnicero con un 34%, 24% y 24% respectivamente. En segunda instancia se encontraron 
deficiencias en las instalaciones, pisos, paredes, estructuras en general para las mismas 




Administrador (A) 11 9% 11 12% 8 10% 14 12% 7 12% 4 7% 12 14% 10 13% 11 10% 8 13%
Carnicero (A) 30 24% 18 20% 15 19% 24 20% 8 14% 27 45% 21 25% 16 21% 23 22% 21 35%
Cocinero (A) 5 4% 4 4% 5 6% 5 4% 1 2% 3 5% 4 5% 2 3% 6 6% 4 7%
Comerciante 30 24% 21 23% 25 31% 28 25% 17 30% 13 22% 21 25% 20 26% 23 22% 14 23%
Mensajero 2 2% 0 0% 2 2% 1 1% 1 2% 1 2% 1 1% 1 1% 1 1% 0 0%
Oficios Varios 2 2% 2 2% 1 1% 2 2% 2 4% 1 2% 1 1% 1 1% 2 2% 2 3%
Operario 2 2% 1 1% 1 1% 2 2% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 1 2%
Vendedor 43 34% 34 37% 24 30% 42 36% 21 37% 10 17% 24 29% 26 34% 38 36% 10 14%
Totales 125 100% 91 100% 81 100% 118 100% 57 100% 60 100% 84 100% 76 100% 105 100% 60 100%
P24 P25 P26 P27 P32 P33
LOCATIVOS
P28 P29 P30 P31
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Los peligros mecánicos por mobiliario y enseres en mal estado fue la condición más frecuente 
observada en 60 de los puestos, en comerciantes se presentó en un 35%, vendedores en un 
25% y carniceros en la misma proporción; la segunda condición observada en 50 de los puestos 
fue deficiente estado de los sistemas de protección de las máquinas y herramientas en 




Administrador (A) 5 8% 8 16% 1 4% 5 15% 4 11%
Carnicero (A) 15 25% 10 20% 4 15% 10 29% 11 31%
Cocinero (A) 2 3% 3 6% 2 7% 4 12% 4 11%
Comerciante 21 35% 12 24% 10 37% 8 24% 10 29%
Mensajero 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0%
Oficios Varios 2 3% 1 2% 1 4% 1 3% 1 3%
Operario 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0%
Vendedor 15 25% 14 28% 9 33% 6 18% 5 14%
Totales 60 100% 50 100% 27 100% 34 100% 35 100%
MECÁNICO
P34 P35 P36 P37 P38
PELIGROS MECÁNICOS vs OCUPACIÓN
P34 Mobiliario y enseres en mal estado.
P35 Deficiente estado de las ayudas mecánicas para transporte, levantamiento, 
almacenamiento.
P36 Uso de máquinas, equipos y herramientas en mal estado.
P37 Uso de máquinas, equipos y herramientas sin su respectivo elemento de seguridad 
(guardas, apagado automático).
P38 Deficiente estado de los sistemas de protección de las máquinas, herramientas, y 
equipos.
3.3 GESTIÓN LOGÍSTICA
ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES
Gráfica No. 7
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El 47,6% de los encuestados manifiesta que las compras realizadas las hacen en las bodegas y 
los minoristas empresas conformadas por personas naturales o empresas jurídicas.
El proveedor que tiene una mayor participación en los abastecimientos de carnes rojas con el 
9,3% es CAVASA y con un 21.1% son las bodegas, donde los productos que más participan son 
las verduras y hortalizas, animales vivos (pollos) y alimentos que serán procesados en los 
restaurantes.
El 33.5% almacena en estanterías convencionales para los productos perecederos, asimismo, 




ACTIVIDAD MAS COSTOSA %
Los costos más altos representados en el 39.1% para el desarrollo de los procesos logísticos de 
los comerciantes son: Alquiler del local que se encuentra entre $100.000 y $350.000 pesos 
mensuales, seguido de las compras a crédito con el 17.8% por pagos diferidos de las facturas a 
los proveedores.
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HORARIO EN EL QUE RECIBE 
PRODUCTOS %
De los 236 comerciantes se evidencia que el 62,8% abastecen sus negocios entre las once (11) 
de la noche y las cinco (5) de la mañana, contrario al 15,7% que la realiza en horarios de la tarde.
Gráfica No. 10
De los entrevistados el 47,5% sienten que la seguridad al interior de la galería es confiable para 
los clientes, visitantes y proveedores. Sin embargo, se evidencia que un 15,3% percibe que el 
puesto de trabajo es totalmente inseguro, dado que en la visita de observación existe deterioro 
de puertas corredizas, mallas y candados que no garantizan seguridad, además, existen un 
aumento de animales como gatos que fácilmente vulneran la estructura física de los negocios y 
ponen en riesgo la seguridad y calidad de los productos.
Gráfica No. 11
CALIFICACIÓN DE SEGURIDAD %
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Gráfica No. 12 Gráfica No. 13
3.4 GESTIÓN AMBIENTAL
El 45% de los encuestados ha recibido capacitación sobre el manejo y gestión de los 
residuos sólidos y el 21% del personal, reconoce un potencial de aprovechamiento de los 
residuos sólidos generados durante el ejercicio.
Son pocas las plazas de mercado que poseen un adecuado manejo de los residuos sólidos, 
donde se incluye la clasificación en la fuente, se recogen por separado residuos provenientes de 
cárnicos y de otros tipos de ventas y desarrollan alternativas de aprovechamiento para los 
materiales orgánico e inorgánico y a diferencia de Cavasa, Santa Elena no es una de ellas. De 
igual manera Castro (2014) en su investigación sobre la plaza de mercado de Fontibón pregunta 
si los residuos orgánicos que se generan en la plaza se podrían aprovechar según el tipo de uso, 
y la mayoría de los encuestados sugiere que su aprovechamiento en un 77% sea utilizado como 
alimento para animales o como abono, contrario a lo encontrado entre los encuestados en Santa 
Elena.
Frente a la existencia o no del aprovechamiento de los residuos sólidos, se encontró que en 
Santa Elena no existe dicho aprovechamiento. Las personas entre 41 y 65 años, desconocen del 
tema, pero en el subgrupo de 46 a 50 es donde más se acentúa este desconocimiento, dato muy 
relevante, ya que este rango de edad es el más representativo de la plaza.
Muy pocas personas reconocen que se pueda generar algún tipo de aprovechamiento a partir de 
la gestión adecuada de estos residuos, con mayor frecuencia en el rango de edad antes 
mencionado. Esta información es de vital importancia al momento definir las estrategias de 
educación ambiental que se deseen implementar posteriormente. Viveros et al (2012) muestra 
que en la Plaza de Mercado de Popayán los comerciantes en su mayoría (56%) que se 
encuentran en un rango de edad entre 39 y 59 años muestran una tendencia similar a la 
encontrada en la presente investigación.
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Gráfica No. 14
En este estudio  se determinó que no se reconoce aprovechamiento, sin embargo, revisando 
cada subgrupo se encuentra que los orgánicos seguido de los plásticos serían aquellos en los 
cuales los concesionarios pudieran realizar algún tipo de aprovechamiento; mientras que en los 
vidrios y residuos peligrosos no se reconoce algún aprovechamiento.
De igual manera Salamanca (2014) en su investigación de la plaza de mercado de Fontibón, 
preguntó sobre el aprovechamiento de los residuos sólidos ordinarios con las técnicas más 
comunes del proceso de biotransformación como el compostaje, la lombricultura y la agricultura 
urbana, encontrando que los miembros de la plaza no están capacitados para ello y por lo tanto 
no realizan ninguna de estas in situ, sin embargo, se destaca que los encuestados están de 
acuerdo en conocer y capacitarse frente a las diferentes técnicas de transformación de los 
residuos sólidos orgánicos
Gráfica No. 15
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El grupo de comerciantes de Santa Elena, frente al aprovechamiento de Residuos Sólidos, 
tienen comportamiento similar a los de la plaza de mercado de Popayán quienes de igual 
manera expresan un desconocimiento sobre las formas de aprovechamiento de los residuos 
sólidos generados en la plaza.
Gráfica No. 16
APROVECHAMIENTO NO APROVECHAMIENTO
En el estudio desarrollado por Salamanca (2014) donde se pregunta a los comerciantes sobre 
los residuos que generan en su puesto de trabajo diariamente, estos contestaron: el 92% son de 
tipo orgánico, y el 8% restante son de otro tipo de residuos, sin embargo, en Santa Elena esta 
misma pregunta se hizo pero según la actividad comercial del establecimiento y se encontró que 
la mayor generadora de residuos, son las ventas de carnes y de estas el mayor tipo de residuos 
generados son los plásticos seguido por los fluidos. El segundo tipo de negocio con mayor 
número de comerciantes es el ítem Otros donde se incluyen abarrotes, aliños, flores, lácteos 
papelería, bolsas, dulces, ventas varias, y sobre el cual residuos como cartón, papel, plásticos, 
metálicos están igualmente distribuidos.
Gráfica No. 17
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En Santa  Elena se incumple el Decreto 1713 de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente y la Guía 
Técnica Colombiana GTC 24 que establecen que “la separación en la fuente la debe realizar el 
generador de los residuos con el fin de seleccionarlos y almacenarlos en recipientes o 
contenedores para facilitar su posterior transporte, aprovechamiento, tratamiento o disposición” 
ya que al aplicar el instrumento de  lista de chequeo a cada puesto comercial, se encontró que no 
existe transporte interno que garantice la separación de los residuos sólidos, aunque en la 
mayoría de los casos este transporte interno si cumple rutas y horarios previamente definidos 
por la administración de la plaza, los recipientes presentes al interior de la plaza para recoger 
transitoriamente los residuos sólidos no garantizan procesos de selección ni separación en la 
fuente, no están debidamente señalizados y en algunos casos facilitan el derramamiento de los 
residuos sólidos en el suelo sobre espacio público.
El presente estudio mostró abundante material orgánico compostable mezclado, en donde el 
75% del peso de los residuos sólidos generados en Santa Elena corresponden a residuos de 
frutas y verduras, un 10% a papel (húmedo) y un 7% a envases plásticos, pero en todos los casos 
incluyendo material plástico, no reciclable, y vidrio, materiales que estaban contaminados o 
impregnados de otros materiales y fluidos; Esto es similar a lo reportado por Godoy y Joya (2016) 
en el diagnóstico de tres plazas de mercado de Bogotá, y el estudio de residuos sólidos de la 
Plaza de Mercado de Kennedy por NAM Ltda.- VELZEA Ltda., (1999),. Estos resultados distan 
de Salamanca (2014), donde el 92% de los residuos que caracterizó eran orgánicos, esto genera 
en promedio unos 4 metros cúbicos del volumen de residuos sólidos producidos diariamente y 
un peso promedio diario de 280 kg/día por contenedor evaluado.
Gráfica No. 18
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Aprendices del programa de Manejo Ambiental tomando muestras de Residuos Sólidos
Gráfica No. 19
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Número de Identificación del Puesto:
No SI NO N.A OBSERVACIÓN
1
Manipula materiales, sustancias o fluidos que con enen 
microorganismos
2 Presencia de olores
3 Presencia de cables sin entubar, anclar, o mal distribuidos
4 Existencia de equipos que generan chispa
5 Instalaciones eléctricas sobrecargadas
6 Presencia de sustancias, materiales o productos de fácil combus ón
7
Terminales, cables, tomas, interruptores, tacos, cajas, empalmes y 
acome das en mal estado
8 Trabajo prolongado de pie
9 Trabajo prolongado sentado
10 Carencia de  ayudas mecánicas para levantamiento y transporte de pesos
11 Trabajo sin cambio de posición
12
Adopción obligada de posturas inadecuadas para ejecutar el trabajo 
(doblar, girar, agachado)
13 Inadecuado inmobiliario (altura, espaldar, alcances)
14 Levantamiento o transporte de cargas con exceso de peso
15 Exposición a temperaturas extremas (calor - frio)
16 Falta de aseo en luminarias
17 Iluminarias en mal estado
18 Inadecuada ubicación de luminarias
19 Presencia de equipos, máquinas o herramientas que generan vibración
20 Áreas de trabajo deficientemente ven ladas
21
Presencia de ruido molesto generado en el ambiente de trabajo por 
maquinas, equipos, herramientas)
22 Ausencia de luz natural
23 Exposición a cambios bruscos de temperatura
24 Orden y aseo deficiente
25
Áreas de circulación obstruidas (accesibilidad, demarcación, 
dimensiones adecuadas)
26
Arrumes y cargas no colocadas correctamente (altura, tamaño, forma, 
peso, apoyadas contra muros)
27
Deficiente estado de techo, pisos, paredes, puertas, ventanas, barandas, 
superficies de trabajo
28 Hacinamiento
29 Inadecuado almacenamiento de herramientas
30 Inadecuado almacenamiento de materias primas o insumos
31 Mal uso del espacio
32 Presencia de pisos irregulares
33 Maquinas, equipos, y herramientas mal ubicados
34 Mobiliario y enseres en mal estado
35
Deficiente estado de las ayudas mecánicas para transporte, 
levantamiento, almacenamiento
36 Uso de máquinas, equipos y herramientas en mal estado
37
Uso de máquinas, equipos y herramientas sin su respec vo elemento de 
seguridad (guardas, apagado automá co)
38
Deficiente estado de los sistemas de protección de las maquinas, 
herramientas, y equipos
39 Exigencia de rapidez en las respuestas
40 Ritmos altos de trabajo, impuestos por las ac vidades
41 Trabajo repe  vo
42 Prac ca inadecuada en el re empaque de productos químicos
43 Presencia de material par culado
44 Inadecuada rotulación de los productos químicos
45 Exposición a gases, vapores, aerosoles y neblinas
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CRITERIOS NO N/A OBSERVACIÓN 
¿Utiliza facturas para el registro de sus ventas?  
¿Realiza inventarios de sus productos?   
¿Agrupa los productos despachados al cliente? 
 
 
¿Organiza los productos en la exhibición?   
¿Verifica los productos antes del almacenamiento?   
¿Maneja material publicitario para la comercialización?   
¿Utiliza estanterías para la organización de 
los productos?  
 
¿Mantiene limpio y aseado los productos que
comercializa?  
 
¿El concesionario se encuentra enumerado?  
¿El concesionario tiene nombre comercial?  
¿Existe patio para el recibo de mercancía?   
¿Se evidencia lugar para la separación de los 
productos dañados?  
 
¿Los puestos de trabajo se encuentran ubicados de
acuerdo a la categoría de productos que comercializa? 
 
¿Los puestos de trabajo brindan seguridad al negocio?  
¿Los empaques de los productos se encuentran en 
buen estado?  
¿Tiene uniforme para la comercialización de productos?  
¿La mercancía se encuentra ubicada en el suelo? 
¿Maneja un protocolo de atención al cliente? 
 ¿Dispone de herramientas para el manejo de las
mercancías?  
¿El cliente encuentra todos los productos solicitados?  
¿Presenta escases de productos en la exhibición?  
¿Se encuentran demarcadas las áreas de trabajo?  
¿Rota la mercancía por fecha de vencimiento?  
¿Maneja un lugar para la ubicación de trabajo?  
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DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA GESTION AMBIENTAL, 
LOGÍSTICA Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA PLAZA DE MERCADO DE 
SANTA ELENA – CALI 2017.
CENTRO DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE SERVICIOS –CGTS                                                                                                                              
SENA-REGIONAL VALLE       Código de tabulación
Esta encuesta es de uso exclusivo para la caracterización y desarrollo del proyecto.” Diseño de una 
estrategia participación social para la gestión ambiental, logística y de la seguridad y salud en el trabajo 
en la plaza de mercado Santa Elena – Cali 2017”, la cual es aplicada a los comerciantes adscritos a la 
plaza de mercado.
En el marco del proyecto se garantiza la confidencialidad de la información y de los datos suministrados
Por favor responda todas las preguntas según los criterios ampliados por el entrevistado
1. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
2. TIPO DE VÍNCULO CON LA PLAZA DE MERCADO
 Propietario/Concesionario                 Trabajador
3. NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO












5. NÚMERO DE PERSONAS QUE SE DESEMPEÑAN EN EN EL PUESTO
6. REALIZA PAGO MENSUAL POR PERTENECER A UNA EPS?
   SÍ.                 CUÁL EPS?                                                      NO.
   SÍ.                 CUÁL                                                       NO.
   SÍ.                 CUÁL                                                       NO.
7. ESTÁ VINCULADO A UN FONDO DE PENSIONES?
8. SE ENCUENTRA AFILIADO A UNA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES?
9. EDAD EN AÑOS
10. SEXO
FEMENINO                       MASCULINO
11.  ESTADO CIVIL
CASADO            DIVORCIADO               SOLTERO             UNIÓN LIBRE               VIUDO
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12. ULTIMO GRADO DE ESCOLARIDAD:  TECNÓLOGO
PROFESIONAL POSGRADO
NINGUNO PRIMARIA INCOMPLETA PRIMARIA COMPLETA
BACHILLERATO IMCOMPLETO BACHILLERATO COMPLETO
TÉCNICO
Si su respuesta es 1 o 2, siga con la   pregunta N. 13, de lo contrario pase a la N. 14
  13. USTED SABE: LEER                 ESCRIBIR
14. USTED ES CABEZA DE HOGAR?  SÍ                  NO
15: NÚMERO DE HIJOS
16: BARRIO DONDE RESIDE
17: ESTRATO EN EL QUE SE CLASIFICA SU BARRIO
18. SU LUGAR DE RESIDENCIA ES:
PROPIA             ARRENDADA              FAMILIAR                OTRA             CUÁL?
19. EL MEDIO POR USTED UTILIZADO PARA DESPLAZARSE DESDE SU RESIDENCIA HASTA EL 
SITIO DE TRABAJO ES?  
A PIE              BICICLETA              CARRO               MOTO               TRANSPORTE MASIVO     
OTRO             CUÁL?
20. EL OFICIO QUE DESEMPEÑA ES:
21. AÑOS DE EXPERIENCIA EN SU OFICIO.
22: AÑOS DE ANTIGÜEDAD EN SU ACTUAL PUESTO DE TRABAJO
23  HA SUFRIDO ACCIDENTES EN EL EJERCICIO DE SU TRABAJO? SÍ               NO           
Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 25
24. LA ATENCIÓN EN SALUD DERIVADA DEL ACCIDENTE CÓMO LA REALIZÓ?
CENTRO DE SALUD              EPS              NINGUNO              EN CASA             ARL
 OTRO              CUÁL?
25. PADECE ALGUNA ENFERMEDAD QUE HAYA SIDO ORIGINADA POR SU TRABAJO
   SÍ.                 CUÁL                                                       NO.
Si la respuesta es NO, pasar a la pregunta 28
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   SI.                 CUAL                                                       NO.
26: LA ATENCIÓN EN SALUD REQUERIDA POR LA ENFERMEDAD FUE REALIZADA?
CENTRO DE SALUD              EPS              NINGUNO              EN CASA             ARL
 OTRO              CUÁL?
27. USTED CONSIDERA QUE LA CAUSA DE.LA ENFERMEDAD ES DEBIDO A
28. CUÁNTAS HORAS TRABAJA AL DÍA?
29. HORA A LA QUE INICIA SU JORNADA DE TRABAJO?
30. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN TRATAMIENTO MEDICO O PRESENTA ALGUNA   
ENFERMEDAD NO RELACIONADA CON SU TRABAJO?
31. NÚMERO DE PERSONAS QUE DEPENDEN DE USTED EN EL HOGAR
32. PARA EL MEJORAMIENTO DE SU DESEMPEÑO LABORAL, CONSIDERA QUE REQUIERE 
ACOMPAÑAMIENTO DEL SENA EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES? 
NINGÚN ACOMPAÑAMIENTO              RECIBO DE MERCANCÍAS              INVENTARIOS                            
ATENCIÓN AL CLIENTE             MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS            CONTABILIDAD              
CONTROL DE PELIGROS              PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
SALUD              PENSIONES              RIESGOS LABORALES
Si su respuesta es “ningún acompañamiento” Pasar: a la pregunta 37
33. EL SITIO DONDE DESEARÍA RECIBIR EL ACOMPAÑAMIENTO ES?
      EN LA SEDE DEL SENA                  SALA DE JUNTAS: SANTA ELENA
34. QUE DÍA CONSIDERA ES EL MÁS ADECUADO PARA RECIBIR LA  ORIENTACIÓN. 
(puede seleccionar varias opciones)
LUNES              MARTES              MIÉRCOLES              JUEVES              
VIERNES              SÁBADO              DOMINGO              CUALQUIER DÍA
35. EL HORARIO POR USTED SUGERIDO PARA RECIBIR ORIENTACIÓN O ACOMPANAMIENTO ES?
36. DE LAS SIGUIENTES HERRAMIENTAS LA(S) QUE UD RREFIERE PAPA APRENDER SON
(puede seleccionar varias  opciones)
CARTILLA              VIDEO              DRAMATIZADO
JUGANDO              TABLERO              OTROS              CUALES?
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37. QUIENES SON.SUS PROVEEDORES? 
(puede seleccionar opciones)
CAVASA              MINORISTA              CUAL?              
BODEGAS             CUAL?                                        OTRO              CUAL? 
38. CADA CUANTO SURTE EL NEGOCIO?
DIARIAMENTE            SEMANALMENTE            QUINCENAL             OTRO            CUAL?
39. QUE DIFICULTADES HA PRESENTADO CON.LOS PEDIDOS REALIZADOS A SUS PROVEEDORES?
40. EN QUE ALMACENA SUS PRODUCTOS
ESTANTERIAS              REFRIGERADORES              CUARTO FRIO              
OTROS              CUALES?
41. LA ACTIVIDAD MAS COSTOSA DE SU NEGOCIO ES? 
(puede seleccionar varias opciones)
TRANSPORTE              COMPRAS A CRÉDITO              ALQUILER DEL LOCAL
GOTA  GOTA              OTRO              CUÁL?
42. EN QUE HORARI0 RECIBE LOS PRODUCTO DE SU NEGOCIO?
43. COMO REALIZA LA SOLICITUD DE LOS PEDIDOS A SUS PROVEEDOR?  
(Puede seleccionar varias opciones)
 LLAMADA TELEFÓNICA               EL PROVEEDOR LO VISITA
 VISITA A SU PROVEEDOR              NUNCA               OTRO              CUAL?
44. CADA CUANTO REALIZAN MANITENIMIENTO A LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TRABAJO? 
(puede relacionar varias de las . opciones siguientes)
 DIARIO            SEMANAL              QUINCENAL              NUNCA             OTRO           CUÁL?
45: QUE BENEFICIOS TIENE CON SUS PORVEEDORES?
46. COMO CALIFICA LA SEGURIDAD AL UNTERIOR DE SU NEGOCIO?
TOTALMENTE SEGURA                         POCO SEGURA
MEDIANAMENTE SEGURA                       TOTALMENTE INSEGURA
47. QUE. SUGERENCIAS PROPONE PARA MEJORAR SU NEGOCIO
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48. CALIFIQUE EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS QUE SE REALIZA EN LA PLAZA DE 
MERCADO SANTA ELENA
INEFICIENTE              MALO              REGULAR               BUENA              EXCELENTE
49. DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS, EL QUE SE GENERA EN MAYOR CANTIDAD EN SU NEGOCIO ES? 
(Puede seleccionar varias opciones)
CARTÓN DE PAPEL            PLÁSTICO            VIDRIO            ORGÁNICOS             FLUIDOS
RESIDUOS METÁLICOS            MADERA             ORDINARIOS            PELIGROSOS          
50. HA RECIBIDO ALGUNA CAPACITACION SOBRE MANEJOS DE RESIDUOS SOLIDOS?
SI                 NO
SI                 NO
51. HA RECIBIDO CAPACITACI6IN SOBRE RESIDUOS LIQUIDOS?
52. REALIZA APROVECHAMIENTO DE ALGUNO(S) DE LOS RESIDUOS GENERADOS?
   SI.                 CUAL                                                       NO.
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LISTA DE CHEQUEO PARA LA CARACTERIZACIÓN AMB IENTAL DE LA PLAZA DE MERCADO, 
SANTA ELENA MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.   
CARACTERÍSTICAS DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE  EN 
CADA PUESTO DE VENTAS  
SÍ  NO  OBSERVACIONES  
Existen recipientes para realizar separación en la fuente de los 
residuos  
Los recipientes  para la separación en la fuente están debidamente 
protegidos contra lluvia y vectores.  
Los recipientes  para la separación en la fuente están debidamente 
marcados y señalizados.
Se generan derrames de residuos sólidos en los puntos de 
clasificación de residuos sólidos.
 










Los recipientes para el transporte interno, están debidamente 
separados y rotulados.
 
Los recipientes para transporte
 
son de material impermeable, liviano 
y resistente, de fácil cargue
 
Existen horarios y rutas de recolección de Residuos Sólidos dentro 
de la plaza.
 
Los recipientes que se empleen para recolección evitan el contacto 
de
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CATEGORÍA TIPO DE RESIDUOS PESO 1/4 PESO TOTAL OBSERVACIONES
No peligrosos 
Biodegradables
Restos de alimentos preparados
Restos de cárnicos
Cascaras de verduras y frutas
       
Restos de corte y poda
       
          




       
Latas y envases de plástico
       
Frascos de vidrio
       
Papeles y periódicos
       




Servilletas,, papel de cocina
       
Plásticos sucios
       
          
No Peligrosos 
industriales
 Restos de metales ferrosos
       
Restos de aparatos eléctricos
       
Cenizas de incineradores
       
Maderas
       
Escombros
       
Llantas usadas (especiales)
       
Ropa de trabajo y guantes no 
empetrolado
       





       
filtros de aire usados
       
Ropa de trabajo y guantes  
empetrolado
       
Tambores de combustible y aceite 
vacío
       
Material impregnado de 
hidrocarburos       





       Recipientes de pinturas
       Restos de productos químicos
       
Pilas secas de todo tipo
       
Baterías Plomo ácido
       
Cartuchos de tinta y toner
       
Componentes de aparatos 
electrónicos
       
Residuos de laboratorio
       




Envases de medicamentos 
vencidos





      





CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA PLAZA DE MERCADO,
 SANTA ELENA - CALI.
TECNÓLOGO EN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
SITIO DE GENERACIÓN
FECHA DE LA CARACTEIZACIÓN
ANEXO 5
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TALLER DE LAS 5 P 
PERSONA, PLANTA, PROCESO, PLANETA,  PRODUCTO  
GUIA DE PREGUNTAS 
Principales preguntas para la realización del taller de las 5 P 
¿Qué cree usted que está haciendo bien? 
¿Qué cosas puede mejorar? 
¿Cómo mejoraría esas cosas? 
Preguntas guías para el taller de las 5 P 
PERSONA  
 ¿Cuántos? 
¿Esas personas son contratadas? 
¿Cómo se maneja la atención en salud? 
¿Familiares? 
¿Clima laboral? 
¿Tiempo de trabajo? 
¿Qué accidentes ha tenido en el trabajo? 
¿Antigüedad en el negocio? 
 
PLANTA  




¿Seguridad en el espacio? 
¿Cuidado de paredes, luminarias y dimensiones? 




¿Operaciones de almacenamiento, distribución recibo: inspección, 
inventario, despacho venta, clasificación desperdicio? 
¿Los clientes realizan devoluciones constantes? 
 
PLANETA 
¿Qué se hace bien en cuestión al manejo de residuos y que se debe 
mejorar? 
¿Reconoce la importancia? 
ANEXO 6
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¿Cree usted que los residuos afectan su negocio? 
¿Ventajas del manejo de residuos para su recuperación? 
¿Qué hace con los residuos? 
¿Efectos de los residuos en el ambiente olores vectores? 
 
PRODUCTO 
¿Tipos de productos? 
¿Fortalezas y debilidades en el tratamiento de los productos? 
¿Qué tipo de mercancías comercializa? 
¿La diversidad de productos. Da respuestas a las necesidades del 
mercado? 
¿Presenta escasez de productos? 
¿Los productos son apropiados para las necesidades del cliente? 
¿Se dañan fácilmente los productos? 
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